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Eine Blattflecken verursachende Bakteriose an Orchideen 
A bacterial disease causing leaf spots of orchids 
Von Esther Moltmann 
Zusarnrnenfassung 
Eine Bakteriose an Orchideen wird beschrieben, die in Gartnereien 
in Baden-Wi.irttemberg Schaden verursacht. Die Symptome sind 
zum Tei! untypisch fi.ir eine bakterielle Erkrankung: schwarzbraune, 
I- bis 2 mm kleine, feste, eingesunkene, runde Flecken bevorzugt
auf der Blattunterseite, scharf abgegrenzt zum gesunden Gewebe, ei­
nige mit hellem Hof und wenige mit einem waBrigen Rand. Spater
vergri:iBern sich die Flecken und verfarben sich waBrig oder bleiben
dunkel gefarbt und trocken, umgeben von einem chlorotischen Hof.
Auch Bli.itenstiele ki:innen befallen werden. SchlieB!ich stirbt das
Blatt, der Bliitenstiel oder vereinzelt auch die ganze Pflanze ab. Wie
sich durch die Erfi.illung der Kochschen Postulate zeigen lieB, wird
die Erkrankung durch ein Baktcrium verursacht, das offenbar zur
Gruppe der nichtfluoreszierenden oxidase-positiven Pseudomona­
den gehort. Die Artzugehi:irigkeit wird in weiteren Untersuchungen
geklart werden.
Stichworter: Bakteriose, Blattflecken, Orchidee, Phalaenopsis, 
Doritae,wpsis, Pseudomonaden, nichtfluoreszierende 
Abstract 
A bacterial disease of orchids causing damage in horticultural plants in 
Baden-Wlirttemberg is described. The symptoms are partially untypical for 
bacterial diseases: dark-brown, small circular, firm lesions (l bis 2 mm dia­
meter) especially on the undersurfaces of the leaves, distinct to the healthy 
tissue, some surrounded by a chlorotic halo and few with a watersoaked mar­
gin. As the lesions enlarge they turn watersoaked or stay dark-brown and dry 
surrounded by a chlorotic halo. Even peduncles can be affected. The leave, 
peduncle or seldom the entire plant dies back. As it was been shown by ful­
filling Koch's postulates the disease is caused by a bacterium which belongs 
to the group of non-fluorescent oxidase-positive pseudomonads. The species 
will be determined in further investigations. 
Keywords: Bacterial disease, leaf spot, orchid, Phalaenopsis, Doritae­
nopsis, pseudomonads, non-fluorescent 
In den letzten Jahren erhielten wir mehrmals aus verschiedenen 
Gartnereien in Baden-Wi.irttcmbcrg erkrankte Orchideenpflanzen 
der Gattung Phalaenopsis und Doritaenopsis mit Blattflecken zur 
Untersuchung eingesandt. Der Befall war dabei nicht auf einzelne 
wenige Pflanzen beschrankt, sondern konnte geschatzt bis zu ea. 
3 bis 4 % des Bestands betragen. 
Die Blatter wiesen zunachst kleine, runde, braunschwarze 
Flecken mit einem Durchmesser von l bis 2 mm auf, die gegen das 
gesunde Gewebe scharf abgegrenzt waren. Das Gewebe im Fleckin­
neren war trocken, fest und senkte sich etwas ins Blattgewebe ein. 
Einige dieser Flecken waren von einem chlorotischen Hof umgeben, 
der in seltenen Fallen auch einmal waBrig verfarbt war (Abb. I). Die 
Flecken waren bevorzugt auf der Blattunterseite zu finden. Die ei­
nem Flecken gegeni.iberliegende Blattoberseite war dann oftmals 
chlorotisch verfarbt. 
A.ltere Flecken waren vergroBert und erfaBten bereits einen be­
trachtlichen Tei! der Blattes. Ein Tei! dieser Flecken hatte ein waB­
riges Aussehen, insbesondere bei den Doritaenopsis-Pflanzen. Da­
bei war die verfarbte Blattpartie van wiederkehrenden dunklen Ab­
grenzungsreaktionen des Pflanzengewebes gezeichnet (Abb. 2). Das 
waBrig verfarbte Gewebe wurde nicht weich und naBfaul, sondern 
blieb fest und trocken. Ein andererTeil der vergroBerten Flecken, vor 
allem bei den Pha/aenopsis-Pt1anzen, wies ein schwarzes, zusam­
mengetrocknetes Gewebe auf, das auBen van einem chlorotischen 
Hof umgeben war. Auch hier waren Abgrenzungsreaktionen als ring­
artige Strukturen innerhalb der Lasionen zu erkennen. Statt schwarz 
konnte der Fleck auch selten einmal hell weiB verfarbt sein (Abb. 3). 
Bei hoher Luftfeuchte sonderten frische Infektionsstellen eine tri.ibe, 
stark bakterienhaltige Fli.issigkeit ab, die nach dem Eintrocknen 
einen silbrig-glanzenden Belag auf der Lasion bildete. 
Einige Flecken vergroBerten sich bei Weiterkultur der Pflanzen, 
so da/3 schlieB!ich das gesamte Blatt abgestoBen wurde. Einzelne 
Pflanzen starben auch einmal vollstandig ab. Auch Bli.itenstiele 
konnten befallen werden und fielen dann ab. Viele Flecken ver­
gri:iBerten sich jedoch bei Weiterkultur der Pflanzen und geringer 
Luftfeuchte nicht. Da Orchideenpflanzen nur sehr langsam neue 
Blatter bilden, sind auch Pflanzen mit nur wenigen solcher Blatt­
flecken praktisch unverkauflich. 
Bei der mikroskopischen Untersuchung stromten aus aufgeschnit­
tenen Flecken regelmaBig groBe Mengen an Bakterien heraus (Abb. 
4). Daher Jag die Vermutung nahe, daB es sich bei der Erkrankung 
um eine Bakteriose handelt. Zur Bestatigung war die Isolierung und 
Beschreibung des Bakteriums sowie ein Pathogenitatstest notwen­
dig. 
Material und Methoden 
Zur Isolierung des Erregers wurden I bis 2 mm groBe Gewebe­
sti.ickchen aus der Randzone eines Fleckens mit einer sterilen Rasier­
klinge herausgesclmitten und in wenig steriler 0,8%iger NaCl-Lo­
sung zermi:irsert. Nach einer 30miniitigen Standzeit wurden von dem 
Mazerat einige Tropfen auf King's B- oder YDC (Yeast-Dextrose­
Chalk)-Medium ausgestrichen. Die beimpften Nahrbi:iden wurden 
bei 28 °C 3 bis 4 Tage inkubiert. Nach Abimpfung van Einzelkolo­
nien und mehreren Reinigungsausstrichen wurden die in Reinkultur 
erhaltenen Bakterienisolate nach Standardmethoden physiologi­
schen Tests unterzogen (LELLIOT und STEAD 1987). 
Der Pathogenitatstest wurde an einzelnen gesunden Phalaenop­
sis-Pflanzen mit 2 Isolaten aus 2 verschiedenen Betrieben durch­
gefi.ihrt. Eine Bakteriensuspension, hergestellt aus ea. 3 Tage alten 
Kolonien in 0,8%iger NaCI-Li:isung mit der optischen Dichte 
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Abb. 1. Pha/aenopsis-Pflanze mit Blattflecken im fruhen Stadium auf 
der Blattoberseite, links ohne, rechts mit wii.Brigem Hof. 
Abb. 2. Doritaenopsis-Pflanze mit ii.lterem, wii.Brigem Blattfleck in der 
Mille, umgeben von jungeren Blattflecken ohne wii.Brige Verfii.rbung. 
(600 nm) von 0,4 (JO- bzw. IOOOfach verdiinnt) wurde in die Blatter 
eingespritzt, so daB ein wasserdurchtrankter Fleck von ea. 5 mm 
Durchrnesser entstand. Bei einer zweiten Inokulationsmethode wur­
den Blatter durch einen aufgesetzten Tropfen der Ba1."1eriensuspen­
sion derselben optischen Dichte einmal leicht angestochen. AuBer­
dem wurde versucht, die Pflanzen durch einfaches Bespriihen der 
Blattunterseite mit der Bakteriensuspension zu infizieren. Nach der 
lnokulation wurden die Pflanzen fiir 4 Tage in eine feuchte Kammer 
bei 25 °C gestellt. Zur Kontrolle wurden andere Pflanzen mit 
0,8%iger NaCI-Uisung behandelt. 
Die Reisolierung des Enegers aus kiinstlich erzeugten Sympto­
men e1folgte wie die lsolierung aus den natiirlich infizierten Pflan­
zen. 
Ergebnisse 
Aus den oben beschriebenen Blattflecken von Pflanzen aus ver­
schiedenen Betrieben lieBen sich regelmaBig in groBen Mengen ein­
heitliche Bakterien isolieren. Auf King's B-Medium bilden sie nach 
3 Tagen im Durchmesser I bis 2 mm groBe, leicht gewolbte, durch­
sichtige bis weiBliche Kolonien mit leicht unregelmaBigem Rand 
und ,,Fischschuppen"-artiger innerer Struktur. Nach 4 Tagen verliert 
sich diese Struktur etwas, und die Kolonien farben sich weiBgelb. 
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Abb. 3. Phalaenopsis-Pflanze mit ii.lteren Blattflecken, unten: dunkel 
verfii.rbt, oben: hell verfii.rbt. 
Auf YDC-Medium sind die Kolon.ien nach 3 Tagen ebenfalls I bis 
2 mm irn Durchmesser groB, sie bleiben aber flacher als auf King's 
B und sind von Anfang an beige gefarbt. Nach 7 Tagen wolbt sich 
auf YDC die Kolon.ie innen etwas auf, wahrend der auBere Bereich 
flach bleibt, und es bildet sich ein zerfaserter Rand aus. Auf King's 
B dagegen verandert sich das Aussehen der Kolonien nach 7 Tagen 
gegeniiber dem nach 4 Tagen nicht. 
Die Isolierung der Bakterien in groBen Mengen war auch durch 
Abwischen der Lasionsoberflache mit einem sterilen Wattestabchen 
und anschlieBendem Ausstreichen des Wattestabchens auf Nahr­
boden moglich. 
Im Pathogenitatstest erwiesen sich die 2 gepriiften Isolate als 
pathogen. Nach 4 bis 5 Tagen war bei beiden Bakterienkonzentra­
tionen um die eingestocbenen Blattstellen und an den infiltrierten 
Bereichen eine waBrige Verfarbung zu erkennen, die sich nach ea. I 
bis 2 Wochen dunkel farbte und sich zunachst schaif gegen das 
gesunde Blattgewebe abgrenzte. Spater vergroBerten sich die. e 
Flecken, wiesen zum Tei! einen hellen Hof auf und brachten all­
mahlich das Blatt zum Absterben, wie es auch bei natiirlichen 
Infektionen zu beobachten war. Die nut NaCI-Losung infiltrierten 
Blattbereiche waren zunachst auch waBrig verfarbt. Die Ye1farbung 
verschwandjedoch nach wenigen Tagen, eine Schwarzfarbung blieb 
aus. An den ohne Bakteriensuspension angestochenen Blattstellen 
Abb. 4. Mikroskopisches Bild ausstri:imender Bakterien aus einem 
Blattfleck (sichtbar bei 125facher Vergri:iBerung). 
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blieben lediglich die Einstichstellen sichtbar. Das blolk Bespruhen 
der Blatter mit der Bakteriensuspension hatte keine Infektionen zur 
Folge. 
Aus den durch ktinstliche Infektion erzeugten Blattliisionen lieBen 
sich wie aus den naturlich infizierten Stellen wieder einheitlich die 
oben beschriebenen Bakterien isolieren. 
Die Ergebnisse der physiologischen Tests sind in Tabelle 1 aufge� 
fuhrt. 
Diskussion 
Die beschriebenen Symptome !assen zuniichst nicht sofort auf eine 
Bakteriose schlieBen, da die fur eine Bakterienerkrankung typischen 
wiiBrigen Flee ken im Fruhstadium selten und bei Weiterentwicklung 
der Krankheit auch nicht immer anzutreffen sind. Erst die im mikro0 
skopischen Priiparat regelmiiBig zu beobachtenden groBen Mengen 
an Bakterien, die aus diesen Lasionen herausquellen, machen das 
Vorliegen einer Bakteriose wahrscheinlich. Wie sich durch die Er­
fiillung der Kochschen Postulate nachweisen lief3, werden die be­
schriebenen B1attt1ecken tatsiichlich durch einen bakteriellen Erre­
ger verursacht. Nach den Ergebnissen der physiologischen Tests 
(Tab. 1) scheint es sich um eine Bakterienart aus der Gruppe der Oxi­
dase-positiven, nichtfluoreszierenden Pseudomonaden zu handeln. 
Dafiir spricht die Gramreaktion (positive KOH-Reaktion = gram­
negativ), die fehlende fermentative Kohlenhydratverwertung, die 
fehlende Fluoreszenz sowie die Fiihigkeit zur Akkumulation von 
Poly-[3-hydroxybuttersliure (PHB) (FAHY und PERSLEY 1983). 
Gefordert wird die Krankheitsentwicklung durch hohe Luft­
feuchte. Die Verbreitung im Bestand erfolgt vcrmutlich durch die 
von den Liisionen abgegebenen Bakterien, die durch Spritzwasser, 
PflegemaBnahmen u. ii. von Pflanze zu Pflanze verbracht werden. 
Wie sich im Pathogenitiitstest zeigen lieB, erfolgt die Infektion be­
sonders leicht Uber Verletzungen der Pflanze, sie ist vennutlich aber 
auch tiber die Spaltoffnungen moglich. Flir letzteres spricht die Hiiu­
fung der Flecken auf der Blattunterseite. DaB das bloBe Bespruhen 
der Blattunterseite nicht zu einer Infektion fiihrte, ist wohl auf die 
nicht ausreichende Vorbehandlung der kraftigcn Orchideenbliitter 
oder auf den zu geringen Spriihdruck zur(ickzufuhren. 
In der Literatur liegen i.iber Bakteriosen an Orchideen nur sehr 
wenige und vor allem iiltere Arbeiten vor. Nach einem Uberblick von 
SAUTHOFF ( 1985) wurden an Orchideen bisher 6 Bakterienarten aus 
2 Gattungen als Krankheitserreger nachgewiesen. Dies sind aus der 
Gattung E1wi11ia: Erwinia carotovora ssp. carotovora und Erwinia 
chrvsanthemi als Weichfiiuleerreger sowie Envinia cypripedii als 
eine B1attt1ecken verursachende Art. Aus der Gattung Pseudo111011as 
werden beschrieben: Pse11domonas aeruginosa, die Faulstellen an 
BWtenstiinden verursacht, und Pse11do111011as a11dropogo11is sowie 
Pse11do111onas cattleyae, die Blattflecken auslosen konnen. 
Von der Symptomausbildung her entspricht die hier beschriebene 
Krankheit am meisten den Symptomen, die ARK und THOMAS 1946 
an Cattleyen und P/wlaenopsis-Pt1anzen in den USA beschrieben 
und die durch eine Bakterienart verursacht wurde, die darnals mittels 
physiologischer Tests als Pse11domonas cattleyae bestimmt wurde. 
Neuere ausfuhrliche Beschreibungen dieser Krankheit liegen nicht 
vor. Die Ergebnisse der damaligen physiologischen Tests stimrnen 
nicht vollstiindig rnit denen von unseren Isolaten i.iberein. Die Ursa­
che fiir diese Unterschiede liegt miiglicherweise in den 1946 einge­
setzten Methoden, die nicht rnit den heutigen Methoden vergleich­
bar sind. Zudem wurden darnals physiologische Tests nicht in dem 
Umfang durchgefiihrt, wie sie heute fur die Beschreibung einer Art 
notwendig sind (BRADBURY, 1986). Eine eindeutige Zuordnung 
unserer Isolate zu der Art Pseudomonas cattleyae ist daher zurn jet­
zigen Zeitpunkt nicht rnoglich. Weitere Untersuchungen mit Hilfe 
von Referenzstiimmen werden tiber die Artzugehorigkeit AufschluB 
geben. 
Tab. 1. Ergebnisse physiologischer Tests mit Orchideenisolaten, 
Testmethoden nach Lelliott und Stead (1987), wenn nicht anders 
angegeben 
Test Ergebnis 
Fluoreszenz auf King's Medium B (KB) 
Katalase + 
Gramreaktion Gram-negativ 
Wachsturn bei 4 °C auf KB 
Wachstum bei 41 °C, - bis sehr schwach +
Oxidase 
Laevanbildung auf NSA1) 
Nitratreduktion zu Nitrit 
Denitrifikation 
Gelatineabbau 
Kartoffelrotte 
Starkeabbau 
Urease2) 
Arginindihydrolase 
Aesculinhydrolyse 3) 
H2S-Bildung aus Cystein4) 
Tween SO-Hydrolyse 
Tabakhypersensitivitat 
lndolbildung5) 
+ 
schwach + 
1
) Nutrient Saccarose 
Agar
+ 2) Urea-Agar-Base von
Fa. Difeo
3) nach Sneath und
Collins 1974
+ 4) nach Dye 1968
+
+ 
5) nach Klement et al.
1990
Saurebildung aus Kohlenhydraten (0,5%) unter anaeroben Bedin­
gungen (Medium nach Ayers, Rupp und Johnson, 1919 zit. nach Lel­
liott und Stead 1987): 
Glucose 
Fructose 
Saurebildung aus Kohlenhydraten (0,5 %) unter aeroben Bedingun­
gen (Medium nach Ayers, Rupp und Johnson, 1919 zit. nach Lelliott 
und Stead 1987): 
Arabinose 
Fructose 
Glucose 
Galaktose 
Glycerin 
Mannitol 
Sorbitol 
Cellobiose 
Meso-lnositol 
Lactose 
Maltose 
Raffinose 
Salicin 
Saccharose 
+ 
+ 
sehr schwach + 
+ 
+
+ 
+ 
sehr schwach +
Poly-B-hydroxybuttersaureakkumulation + 
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